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• .···. May 22~ 1993 
Front Row L-R: Tracy Lajoie, Stacey Krestell, Tina Kell, Sherry Brayley 
Back Row L-R: )en Marcia, Keri Vale, Holly Brown, Maria Smith, Barbara 
White, Wanda Thomas, Melissa Rogers, Marcy Holland, Leanne 
Lelievre, Michelle Verrier, Amy Lewis, Tina Henderson, Cheryl 
Hildebrant, Randi Bloom, Julie Rabtoy, Paula 
Fiupatrick, Penny Levesque, Chris O'Dea, 
Tina Tetu, Deb Bruneo, Stephanie 
Lachance, Dolly Cumba, Stephanie \ 
Wallace, Diane Hanmer, 
Stephanie Gates, JoAnn Hill, @ 
Pam Young, Heather Rekowski, 
... , w,,,, .:--( 
0 
Front Row L-R: Sharon Gogan, Tami Tibbals, Lisa Laurent, Vicki Bartholomew 
Back Row L-R: Renee LaPoint, Lani Hilton, Michelle Riendeau, Kathleen Lade, Lisa Porter 
Tracey M claughlin 
Not Pictured· D . ean Blanchard J ffr , e ey N ason, ]_ill Rowe 
Stephanie And erson 
y 
Front Row L-R: Penny lnstasi, Buffy Ferguson 
Back Row L-R: 'Michelle Campbell, Gail Sawyer, Ted Quinn, Marc Levy 
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Front Row L-R: Jean McGilvray 
Back Row L-R: Dan White, Julie Wilcox 
L-R: Karen Caldwell, Anne Dionne 



-Randi Bloom 
50 Causeway Street 
Millis, MA 02054 
Sherry Brayley 
RR1 Box 35 
Monmouth, ME 04259 
Deb Bruno 
204 W. River Street 
Orange, MA 01364 
Michelle Campbell 
545 Church Street 
Bryant Pond, ME 04219 
Anne Dionne 
43 Page Avenue 
Caribou, ME 04736 
Buffy Ferguson 
235 Bates Street 
Millinocket, ME 04462 
Sharon Gogan 
70 Brentwood Street 
Portland, ME 041 03 
JoAnn Hill 
298 Silver Lady Lane 
North Bay, Ontario 
P1 B 864 Canada 
Lani Hilton 
88 Glenwood Drive 
No. Kingstown, Rl 02852 
Penny lnstasi 
28 Emerson Mill Road 
S. Hampden, ME 04444 
Tina .Kell 
RR1 Box 866 
Monmouth, ME 04259 
Stacey Krestell 
61 Vatesbury Road 
Willowdale, Ontario 
M2H IGI Canada 
Tracy Lajoie 
HCR 63 Box 57 
Van Buren, ME 04785 
ADDRESSES 
Renee LaPoint 
70 Brentwood Street 
Portland, ME 041 03 
Lisa Laurent 
1 23 Lamprey Road 
Belmont, NH 03220 
Leanne Lelievre 
PO Box 146 
Harrison, ME 04040 
Penny Levesque 
12 Lynne Street 
Van Buren, ME 04785 
Marc Levy 
34 Sandborn Drive 
Nashua, NH 03063 
Amy Lewis 
23.0 Old Bath Road 
Brunswick, ME 04011 
Jennifer Marcia 
4 South Street 
Yarmouth, ME 04096 
Jean McGilvray 
13 Karen Avenue 
Medway, MA 02053 
Christine O'Dea 
71 Pratt Street 
Lunenburg, MA 01364 
Ted Quinn 
22 Pleasant Street 
Norway, ME 04268 
Julie Rabtoy 
PO Box 182 
E. Wallingford, VT 05742 
Lisa Porter 
11 Richardson Street 
Portland, ME 041 03 
Michelle Riendeau 
33 Pepins Trlr Park 
Berlin, NH 03570 
Melissa Rogers 
RR Box 10 
Glover, VT 05839 
Heather L. Rakowski 
Box 456 Elliot Avenue 
Gorham, ME 04038 
Gail Sawyer 
3 Littleton Road 
Harvard, MA 01451 
Maria C. Smith 
129 Portland Avenue #49 
Old Orchard Beach, ME 04064 
Wanda Thomas 
Box 262 Bald Hill Road 
New Gloucester, ME 04260 
Tami Tibbals 
48 Shirley Road 
Wellesley, MA 02181 
Keri Vail 
2 Laurel Drive 
Stafford Springs, CT 06076 
Julie Wilcox 
R#1 Box 2720 
Washburn, ME 
Barb White 
Box 30 
Wasaga Beach, Ontario 
LOL 2PO Canada 
Dan White 
14 Gray Park 
Gray, ME 04039 
Michelle R. Verrier 
87 Alpine Road 
Portland, ME 041 03 
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